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“ Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang ( mengatur) 
pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya “ 
(Q.S. Al-Mu’minun: 80) 
“ Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya kepundak lawan, 
tetapi pahlawan sebenarnya adalah orang yang sanggup menguasai dirinya  
dikala ia marah” 
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ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
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membimbing dengan sepenuh hati dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi 
serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai. 
5. Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah  yang telah 
memberikan ilmunya selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta semoga dapat bermanfaat dan dapat disampaikan keanak didik kelak. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk kohesi gramatikal 
referensi persona, mendeskripsikan bentuk kohesi gramatikal referensi demonstratif 
dan  mendeskripsikan bentuk kohesi gramatikal referensi komperatif dalam rubrik 
harian Kronik pada surat kabar harian Solopos yang terbit pada bulan Oktober – 
November 2012. Masalah yang digali dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimana 
bentuk kohesi gramatikal referensi persona dalam rubrik harian Kronik pada surat 
kabar harian Solopos yang terbit pada bulan Oktober – November 2012?, 
(2)Bagaimana bentuk kohesi gramatikal referensi demonstratif dalam rubrik harian 
Kronik pada surat kabar harian Solopos yang terbit pada bulan Oktober – November 
2012?, (3)Bagaimana bentuk kohesi gramatikal referensi komperatif dalam rubrik 
harian Kronik pada surat kabar harian Solopos yang terbit pada bulan Oktober – 
November 2012? 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kata-kata sebagai bentuk dasar data 
yang ditemukan yang dukumpulkan melalui rubrik harian Kronik pada surat kabar 
harian Solopos yang terbit pada bulan Oktober–November 2012. Sumber data yang 
dipakai yaitu rubrik harian Kronik pada surat kabar harian Solopos yang terbit pada 
bulan Oktober–November 2012. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
simak dan catat yaitu teknik simak merupakan teknik yang digunakan untuk 
memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Teknik catat 
merupakan gabungan teknik simak yaitu mencatat data-data yang relevan bagi 
penelitiannya. 
 
Penelitian ini menemukan beberapa penggunaan pengacuan: 1) Penggunaan  
pronomina persona lebih banyak mengacu pada pengacuan pronomina persona 
pertama tunggal bentuk bebas;(dia, kami, mereka), dan pronomina persona kedua 
jamak pada jenis pengacuan endovora dan eksofora;(.2) Penggunaan pengacuan 
demonstratif terdapat pada pengacuan endofora dan eksofora. 3) Penggunaan 
pengacuan komperatif terbatas dan hanya membandingkan atau mempernamakan 
dua hal yang dekat dengan hubungannya;(saat ini, sementara itu). 
 
Kata kunci: Gaya Bahasa, Gramatikal, Rubrik Kronik. 
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